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Sección oficial
aun
DECRETO
-o
1,a complejidad y especialización de los ser
vicios que debe prest¿tr el personal de los dife
rellteS Cuerpos de la Armada, requiere que se
haga una distribución apropiada del mismo
para el mejor aprovechamiento de sus diversas
apiitudes, contribuyendo al mismo tiempo a
una mayor eficacia y regularidad en 11 organi
zaci¿n de aquéllos.
Es indudable, por otra parte, que quien ha
de prestar un servicio lo realiza con tanto ma
yor celo y agrado en cuanto se siente amparado
por la legislación del Estado y ésta no debe te
ner un sentido tan unilateral que no tenga en
cuenta las justas y razonables necesidades y
conveniencias de sus servidores en la medida
que sean atendibles y mientras no suponga un
perjuicio para el normal funcionamiento de los
servicios.
Con objeto de armonizar estas exigencias
e( )n las necesidades y conveniencias particula
res, desterrando el vicio que supone las gestio
nes extraoficiales que actualmente se realizan
para conseguirlo con evidente daño para la in
1erior satisfacciOn del l)(.FS()1t V para la debida
eficacia del servicio, como Presidente de la Re
pliblica, de acuerdo con el Consejo de Ministros
y a propuesta del de -Marina,
Vengo en aprobar el adjunto Reglamento
para la pro\ isiOn de destinos del personal de
los Cuerpos de la Armada.
Dado en Madrid a treinta de junio de mil
novecientos treinta y dos.
NIC14.1.0 .1 ,(*.\14.1.-Z.\',\1()1:.‘ Y ToRREs
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PE.REIRA.
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REGLAMENTO PARA LA P1ROVISION
DE DESTINOS DEL PERSONAL DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
Artículo I.° Todos los Jefes, Oficiales y Auxiliares
de los distintos Cuerpos de ia Armada podrán pedir en
todo tiempo el destino o destínos de su Cuerpo que deseen, .
con sujeción a lo dispuesto en el presente-reglamento.
Artículo 2." Las peticiones se redactarán por duplica
do, con arreglo al modelo d papeleta adjunto. consig
Dando en ella los destinos que se deseen por orden de prefe
rencia. Se entregarán al Comandante del buque o jefe de
depedencia, qufen fas cursará directamente al Ministerio
sin oficio, y únicamente con la nota de "Visto" y su firma,
salvo cytando crea oportuno hacer en ellas alguna obser
vación. El duplicado se entregará firmado al solicitante en
concepto de recibo.
Artículo 3." Todos los meses, en el DIARIO OFICIAL
correspondiente al día primero. se publicarán los destinos
que estuvieren vacantes y los que forzosamente hayan de
vacar en ese mes y en el siguiente, especificando la causa
de la vacante y persona que cesa en el destino. No se cu
brirá ningún destino sin antes haber sido anunciado.
Artículo 4.° Las papeletas deberán encontrarse en el
Ministerio de Marina antes del (lía 16 de cada mes para
surtir efecto en el de la fecha de la vacante. Toda papeleta
podrá ser anulada por otra posterior, siempre que s2 re
ciba en el Negociado correspondiente antes de aquella fecha.
Artículo 5.° Con las papeletas llegadas hasta esta fecha
se hará el acoplamiento de destinos, saliendo la lista en
el DIARIO OFICIAL una sola vez al final de cada mes.
Artículo 6.° Los destinos se cubrirán por rigurosa an
tigüedad del escalafón y dentro de cada grado. En los des
tinos de especialidades, entre especialistas y también por
rigurosa antigüedad. Cuando a falta de éstos se cubrieren
por personal no especializado se entenderá que los nom
brados los ocupan interinamente hasta tanto existan espe
cialistas para desempeñarlos.
Los destinos de tierra se cubrirán también por rigurosa
antigüedad dentro de los grados y especialidades con el
personal cumplido de condiciones de embarco para el as
censo. Cuando a falta de personal en estas condiciones se
cubrieren con quien no las retina, se entenderá. también
que lo es con carácter interino hasta tanto exista quien las
retina v lo solicite.
Artículo 7.° Se exceptuarán de todas estas reglas los
destinos que por su importancia o por motivos especiales
se reserve el Gobierno la facultad de designar libremente
la persona que haya de ocuparlos. sin tener en cuenta la
antigüedad ni empleo.
Estos destinos serán los que a continuación se relacio
nan y podrán ser alterados solamente por decreto a pro
puesta del Ministro de Marina:
Almirantes y Generales.
Jefes (I?, Sección en el Ministerio.
Jefes de Bases navales.
Segundos Jefes de Bases navales principales.
Tefe de Escuadra, División,. Flotilla o Escuadrilla.
Mando de buques-escuelas.
Jefes de set-vicios de las Bases navales principales.
Tef2s de Servicios de la Escuadra.
Fiscal de la Jurisdicción.
Directores de Centros de Enseñanza.
Agregados navales.
A yudant2s.
Personal de las Secretarías del Ministro y Subsecretario.
Se exceptuarán asimismo los destinos de profesores y
alumnos que se cubrirán por concurso, con arreglo a los
Reglamentos de cada Escuela.
Artículo 8.° Los jefes y Oficiales cuyo ascenso pueda
tener lugar en un plazo inferior a seis meses no podrán
durante él solicitar destinos de su empleo, pero sí del su
perior.
Artículo 9° Cuando no haya voluntarios para algún
destino se nombrará con carácter "Forzoso" al más mo
derno de los que se encuentren sin destino del mismo grado.
Cuando queden vacantes varios destinos que por no ha
ber sido- pedidos haya que cubrirlos con carácter-For
zoso.., aquellos con quienes se fueran a cubrir tendrán de
recio de opción, con arreglo a su antigüedad, por lo que
el Negociado de Personal respectivo lo comunicará a los
interesados para que en el plazo (12 cinco días, contados
a partir de la fecha de salida de la comunicación del Re
gistro General del Ministerio, .hagan papeleta con la ano
tación de "Forzoso". Si en este plazo no se tuviere con
testación', el Negociado corn-spondiente resolverá.
El turno de embarco se llevará de antiguo a moderno
entre los que no tengan cumplidas condiciones para el as
censo, considerándose siempre los destinos de embarco
como servicio preferente.
Artículo To. Los destinos a flote. a los que se liubier('
ido voluntariam.nite, se servirán un año como • tiempo mí
nimo. El tiempo máximo de duraci("11 en ellos será de dos
años, cuando no se perjudique a un tercero que tenga que
perfeccionar condiciones para el ascenso.
En los destinos de tierra a que se haya ido voluntaria
mente, el tiempo mínimo de permanencia será de un año y
el máximo de cuatro años.
.Artículo 1 1. Ningún Jefe u Oficial podrá ser releva
do- dk su destino antes de llevar el tiempo máximo regla
mentario, señalado en el artículo io, n que por licencia
superior a dos meses, procesamiento, por disposición ,de ia
Superioridad con arreglo a los preceptos legales, o por te
ner que cubrir turno de embarco.
El Gobierno, no obstante lo dispuesto en el párrafo an
terior. podrá, siempre que lo consid2re conveniente, rele
var a los Comandantes de buques y Jefes de Dependen
cias, cubriéndose de nuevo los destinos de que se tratare,
siuiendo los preceptos de este Reglamento.
Artículo 12. Se autorizan las permutas entre indivi
duos del mismo empleo que no causen perjuicio a tercero
v quedando cada uno de los que la entable sujeto a las
condiciones que -tenía el poseedor del destino antes de la
permuta.
No se podrá permutar destinos de tierra con los de em
barco, ni los de especialidades más que mtre especialistas.
Artículo 13. Quedan derogadas cuantw disposiciones
se ()pongan a las disposiciones de este Reglamento, de cuyo
exacto cumplimiento serán responsables los respectivos
Jef2s de Sección.
ARTTCULOS ADICIONALES
Primero. Cuando la plantilla de un Cuerpo esté cubier
ta. los destinos que en ella figuren asignados a un determi
nado empleo, no podrán ser desempeñados por indivi
duos de otro distinto, excepto los señalados en el artículo)
séptimo.
Segundo. Para los efectos de este Reglamento y por lo
que se refiere a los Ctierpos de ingenieros y Artillería, no
será de aplicación ni el artículo 8.° ni el primero adiconal,
y la antigüedad se considerará solamente la del escalafón.
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Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—ladrid, .27 de junio (le 1932..
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales „princi
pales de Ferro' y Cádiz y Contralmirante Jefe de la Sec
ción de Personal.
Marinería.
-Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad eón lo informado por la Aeronáutica Naval y Sec
ción de Personal, ha tenido.a bien disponer que el marinero
d.2 segunda del Estado Mayor de la Basenaval principal
de Ferrol Prudencio 'Rey Porto cese en su actual destino
y pase a continuar sus servicios a la Aeronáutica Naval
de Barcelona, por ser de oficio afín fa la técnica de la misma.
Madrid, 27 dejunio de 1932.
El Subsecretario,
únio Azarola.
Sre-s. Vicealmirantes jefes de las Bases navales princi
pales de -Ferrol y Cartagena.
= =o=
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Máquinas del
Ministerio, ha tenido a bien ascend-a- a segundo Maqui
nista, eqüiparado a Alférez Maquinista, al tercero D. Li
sardo Rodríguez Chas, que es el primero de su escala cum
plido de las condiciones reglamentarias, con antigüedad
de 5,de mayo último y ef2ctos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo que -comunico a V. F.1. para su conocimiento v efec
tos.—Madrid, 3o de junio de 1932.
GIRAT,.
Sres. General jefe de la Sección Máquinas, Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Ferrol, Inten
dente General de Marina' e Interv2ntor Central del IVIi
nisterio.
==0=1=--
SECCION DE MATERIAL
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de Arsenales.
Excmo. Sr. : Como resolución al escrito de, V. E., de fe
cha 28 de enero último, número 267, con el que remitía
expedien.te•del operario de la Maestranza Enrique Escolar
Iglesias, con destino en el 'Ramo de 'Artillería del Arsenal
de esa •Base mayal principal y en' el que solicitaba el inte
resado :su ingreso enj la Maestranza permanente de la
Armada, en la cual ya ingresó en virtud de la Orden minis
terial de 3,1 de diciembre del pasado año, publicada< en el
DIARIO OFICIAL número 12, de 1932, el Gobierno de la
República, de conformidad con el informe emitido por la
Asesoría General de este Ministerio y con lo propuesto por
la Sección de Material del mismo, ha tenido a bien dis
poner sea desestimada la petición que formula el intere
sado, por carecer de derecho a lo que solicita.
Madrid, 29 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material, y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principl de Cartagena.
Señores...
o
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Co
mandancia General de la Escuadra, con su escrito núme
ro 1.769, fecha 6 de junio del corrient2 año, a favor del
Alférez de Navío, Especialista en Artillería y Tiro naval,
I). José Garcés y López, embarcado en el destructor Le
Millo desde el 25 de septiembre de 1931, para desempeñar
el destino de Oficial encargado (12 la dirección de tiro del
mismo desde. la indicada fecha que viene ocupándolo; v
teniendo en cuenta su otro escrito número 1.759, de 3 de
igual mes, así como lo determinado en el párrafo sexto,
artículo 7.° del decr2to de 8 de novienlre de 1924 (D'Amo
OFICIAL número 257), el Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Sección de Material, se
ha servido aprobar dicha propuesta desde la fecha expre
sada.
Madrid, 2S de ¡tulio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azaro/a. •
Sres. Comandante General de la Escuadra y Contralmi
rante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: tenor de -lo dispuesto en el último pá
rrafo del decreto de 24 de julio de 1931 (11- 0. 3111111. 164),
el Gobierno) de la República se ha servido disponer que el
Comandante de Infantería de Marina D. José Samper
Lapique desempeñe las funciones de Inspector de la ins
trucción militar de la marinería que ha de incorporarse en
L' del próximo mes de julio en la Base naval principal de
Ferrol.
Lo que de orden comunicada por el señor i\linitro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento v cumplimiento.
-Madrid, 30,de junio de 1032.
El Subsecretario,
Antonio .42a rol.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Infanterla de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr. : Como consecuencia de lo informado por
el Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol,
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en expediente relativo a reclutamiento de la marinería v
de acuerdo con lo propuesto por las Secciones de Personal
e Infantería de Marina, Intendencia General e Interven
ción Central- de este Ministerio, el Gobierno de la Repú
blica se ha servido dicponer que el Ayudante Auxiliar
primero, graduado de Alférez de Fragata, D. Rafael Vela
Fernández y los de segunda, con la misma graduación, don
Emilio López de Avila, D. Manuel Cordero Martínez,
D. Enrique Martínez Laredo, D. Guillermo Blanco Ligue
ri, D. Rafael Martínez Colunga, D. Fermín López Mar
tínez y D. Antonio López Martínez, pasen a Ferrol en
comisión indemnizable del servicio, siendo ésta inherente
a sus destinos, en los que no causarán baja. Dicha comi
sil5n, de una duración probable de cuatro meses, la des
empeñará este personal como instructores de la marinería
que ha de incorporarse a dicha Base en i. de julio pró
ximo, dependiendo del Ayudante Mayor del Arsenal 'y a
las inmediatas órdenes del Tefe de Infantería de Marina
que por Orden ministerial de esta fecha se designa como
Inspector de la mencionada instrucción militar.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 30 de junio de 1932.
Ei Subsecretario,
Ancnio Az:vrola.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol y Cartagena, Contralmirante Jefe de la
Jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente General de
Marina e Interventor Central del Ministerio.
Señores._
=o= —
SECCION DE SANIDAD
•••••■••■
Tarifas.
C brcular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del
Tefe de la Base naval principal de Cartagena en el que
cursa consulta del Director del Hospital de Marina de la
misma soi-fre la aceptación y extenskn con (su-e debe con
siderarse la "Familia militar", a los fines de las vigentes
tarifas para los servicios del Gabinete de ¡Radiografía y
Fisioterapia de dicho Centro, el Gobierno de la República,
de acuerdo con la propuesta hecha por la Sección de Sa
nidad v el informe emitido por la Asesoría General de
est,. Ministerio, ha tenido a bien disponer que para los
dichos fines de la aplicación de tarifas vigentes por los
servicios de los Gabinetes y Laboratorios de los Ho.spita
les y otras dependencias de la Armada, donde estos exis
tan, así como a los efectos de asistencia facultativa domi
ciliaria al personal de la Armada, debe entenderse por
"Familia militar" todas las personas que con parentesco
de consanguinidad o afinidad respecto al militar cabeza de
familia viven en su compañía y a sus expensas, incluso cria
dos; y para autentificar la petición del servicio constituye
la máxima garantía que formulada ésta por el cabeza de
familia, lleve la firma del Médico de asistencia especifi
cando la clase y detalles del servicio solicitado.
Madrid, 22 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarota.
Sr. General -Médico, jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
1
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Escuelas de Náutica.
Ilmo. sr.: Vista la instancia promovida por D. Fede
rico Martín Mora, Prof. z_sor auxiliar de la Escuela Náu
tica de 'Barcelona, solicitando le s'ea invalidada en su co
rrespondiente hoja de servicios una nota desfavorable por
corrección impuesta por Orden ministerial de 17 de octu
bre de 1930, suspendiéndole durante dos meses de em
pleo, en virtud de expediente incoado, el Gobierno de la
República, de acuerdo con lo informado por la Direc
ción General de Navegación, Pesca e Industrias Maríti
mas y la Asesoría General de este Ministerio, así como lo
determinado en el Decreto de amnistía e indulto, de I.° de
mayo de 1931, que comprende al personal de Escuelas
Náuticas, y visto también el carácter de generalidad del
derecho universalmente reconocido a los funcionarios pú
blicos, de Obtener con el transcurso del tiempo y la ob
servancia de una conducta ejemplar la invalidación de
notas desfavorables estampadas en sus hojas de servicios,
se ha servido disponer se deje nula y sin efecto la citada
nota desfavorable que obra en la hoja de servicios del
expresado Profesor, mediante la estampación en la mis
ma de la oportuna contranota.
Madrid, 18 de junio de 1932.
GRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e I ndus
ttiás Marítimas, Interventor Central del Ministerio y Di
rector del la Escuela Náutica de Barcelona.
=
RECTIFICACION
En la relación de cabos de Infantería de Marina, a quie•
nes se concede enganche por Orden ministerial de 24 del
corriente mes (D. O. núm. 151), figura el de esta clase
José Nieto Ríos, por error de las cuartillas originales, con
la fecha en que ha de empezar a contársele la continua
ción de T.° de junio de 1932, en vez de 30 de igual mes y
año; entendiéndose rectificada en .este sentido aquella dis
posición.
Madrid, 29 de ji,inio de T932. El Director del NATIIo
OFICIAL.. Manutel Medina.
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ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL.—NEGOCIADO 1 .°
Autorizado Por la ley de 18 de mayo último la venta del
material inútil en los Arsenales, y existiendo en el de La
Carraca (Cádiz) el comprendido en la relación que estará
de manifiesto en las mismas dependencias que más abajo
se expresan para las bases, se hace público por medio del
presente anuncio, que se admitirán ofertas completamente
libres en cuanto al precio el día 15 de julio próximo, a
las once de su mañana, en el Negociado T.° de la Intenden
cia General del Ministerio de Marina, • con arreglo a las
bases publicadas en el DIARIO OFICIAL de dicho Ministerio,
DIARIO OFICIAL IDEL MINISTERIO DE MARINA
,
numero 128, fecha in del actual, y que estarán de mani
fiesto, con la relación antes expresada, en dicho Negocia
do y en las Jefaturas de Servicios económicos de los tres
Arsenales y Comandancias de Marina de Bilbao, Barcelo
na, Cádiz, Cartagena, Coruña, Sevilla, Palma de Mallor
ca y Mahón.
A las ofertas deberá acompañarse resguardo de la Caja
General de Depósitos o de sus sucursales de provincia jus
tificante de haber ingresado la cantidad de diez mil pesetas
(Io. ocio) .
El itnport?, de la cantidad a que se ref ere el párrafo se
gundo del punto octavo de dichas bases, será de cincuenta
pesetas (50).
Toda oferta que no se ajuste estrictamente a las "Bases
;-(inerales" a que se aluden en este anuncio será desechada.
Madrid, 28 de junio de 1932.E1 jefe del Negociado 1.°
Joaquín Mfirtínez.—V.° B.1s--E1 General jefe la Inten
dencia General, Francisco Pérez.
EDICTOS
Don Orear Martínez Molíns, Capitán de Corbeta y Juez
instructor del expediente de pérdida de la cartilla na
val del inscripto de este Trozo Miguel Ferrer 1\1 o
ragues,
1.115, NUM. 154
Por el presente hago constar : Que habiéndole entre
gado testimonio de la resolución recaída en dicho expe
diente para que pueda obtener un duplicado del documen
to extraviado, queda nulo y sin valor el original, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
lo entregue en el juzgado de la Comandancia de Marina
de Málaga.
Málaga, a i de junio de 1932.—E1 juez instructor,
Oscar Mari ínez 111olíns.
Don. Manuel Muñoz López, Comandante de Infantería
de Marina, Ayudante de Marina del Distrito de Pala
mós y Juez instructor del expediente instruido por pér
dida de la cartilla 'naval del inscripto de este Trozo, nú
mero 57 del reemplazo del año 1925, Andrés Gallart Masó,
Hago constar: Que habiéndose acreditado el exi.ravío
de la cartilla naval militar del inscripto del Trozo de Pa
lam(:s Andrés Gallart Masó, se declara nula y sin ningún
valor, incurriendo en responsabilidad la persona que la
posea y 11(1 entrega de ella.
l'alamós, 18 de junio de 1932.--E1 juez instructor, Ma
nuel Muñoz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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dutomóviles industriales
,
"5"-VitY.1 ;
Autobuses - flutocars - Camiones - Tractores - Volquetes - Cisternas
Negadoras - Devanaderas - flutobombas.
Para informarse dirigirse en
D Nicolás Fúster Otero
D. Luís, Hernández Francés Guzmán el Bueno, 13 y 151
BARCELONA, D. Santiago Valiente. Balmes, 197
BILBAO, D. Enrique de Landecho. Alameda de Recalde, 46
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non ESPAHOLA BE EXPLOSIVOS S. A.
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Pi-Al/oras negras.—Pólvoras Mn humo, de Nitrocelulosa y NI
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Triai
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plorno.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para avía
-Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaNa.—Gases de combate.— Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. -1-En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
M 1,DRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
SASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1*/4 Y 41 CABALLOS
~SUMO DE GASOLINA 220 A 210 ~AMOS
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EscalaloncIllos no los Cuerpos Palenlailos y Auxiliares de la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia debe alrigirse al Administra:Ars de los Esca afínalos de los Cuerpos Patentados y Auxi
liares Lie la A malla. Minislerlo de Marina. Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Sorvicios regulares do cabotaje entre Bilbao, Marsella, y puertos intermedloo,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos espatio
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos espafioles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatánticos tCab.) San Aguo
tír,>, «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio>, «Cabo Palos>
y «Cabo Quilates>.
ACOMODACMNES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Migues' especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y 8
plazas.
SECUHIDAD -RAPIDEZ-ECONOMIA-TRATO ESMERADO-COCINA EXCELENTE
111111in()lbs dP la Dirercion-Sevilia Agenciaen todas rantil
